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Виконання розрахунково-графічного завдання є однією з важливих форм самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності». Засвоєння студентами теоретичних та науково-методичних основ курсу передбачає їх практичне застосування.
Мета дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» – навчити майбутніх спеціалістів володіти економічною теорією і практикою інноваційної діяльності підприємств та організацій різних форм власності для досягнення ними технологічного і товарного лідерства.
Мета виконання розрахунково-графічного завдання – поглибити теоретичні знання, набуті студентами в процесі вивчення курсу, та виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань при оцінці економічної ефективності інноваційних проектів. 
У процесі виконання завдання  студент повинен виявити: 
–	наявність теоретичних знань з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» та вміння використовувати їх в економічних розрахунках; 
– вміння користуватися нормативно-правовою документацією, навчальною літературою; 
– знання практичних підходів та методів оцінки, вміння використовувати економічну інформацію, розраховувати фінансово-економічні показники та проводити аналіз отриманих результатів.
У роботі розглядається питання оцінки інноваційного проекту з використанням різних методів, аналізуються його основні економічні показники та фінансові результати. Виконання розрахунково-графічної роботи допоможе студентам  орієнтуватися  в  питаннях  оцінки інноваційних проектів, розуміти  роль оцінки як засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності, уміти виявляти знання під час проведення оцінки в практичній діяльності.




Розрахунково-графічна робота виконується згідно з типовим календарним графіком, затвердженим викладачем. Керівництво проектуванням  виконує викладач  кафедри,  який  видає завдання, проводить консультації, перевіряє та приймає захист роботи. Виконане завдання здається на перевірку викладачеві не пізніше, ніж за два тижні до початку іспиту.
Виконання завдань обов'язково має містити хід рішення, обґрунтування розрахунків і відповідь з висновками. У ході вирішення роботи обов'язково повинен бути наведений сам розрахунок і зроблений висновок по кожному з показників. При захисті студент повинен розкрити сутність роботи і відповісти на запитання викладача. Виконане завдання подається на кафедру.
Студенти виконують розрахунково-графічне завдання самостійно. Однак при виникненні питань, можуть консультуватися з викладачем в спеціально затверджений для консультацій час.
Розрахунково-графічне завдання оформляють на аркушах формату А4 (210×297 мм). Орієнтація тексту книжна. Роботу виконують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Основний текст роботи друкується шрифтом 14 розміру через 1,5 (півтора) інтервали. Абзацний відступ – 1 см. Поля та відступи тексту: лівий, нижній та верхній – 2 см, правий – 1 см.
Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації протягом усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.
Цифровий матеріал подають у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами з порядковою нумерацією. 




4. Теоретична частина роботи.




Критерії оцінки виконання і захисту
розрахунково-графічної ЗАВДАННЯ

При виставленні оцінки за розрахунково-графічне завдання враховується виконання перерахованих вище вимог стосовно: 
– правильності ходу рішення; 
– повноти висновків; 
– оформлення.
Критерії оцінювання якості виконання  розрахунково-графічної роботи представлено у табл. 1.
Таблиця 1 – Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю з ходу виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» 
Оцінка шкалою ЕСТS	Рейтинг, %	Оцінка за національною шкалою
А	Більше 90 – 100 включно	Відмінно
B	Більше 82 – 89 включно	Дуже добре
C	Більше 74 – 81 включно	Добре
D	Більше 64 – 73 включно	Задовільно
Е	Більше 60 – 63 включно	Посередньо
FX	Більше 35 – 59 включно	Незадовільно з можливістю повторного складання
F	Від 0 до 34 включно	Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

 Оцінка «5», «Відмінно», «А», (90–100 балів) – виставляється студенту, який виявив різносторонні, систематизовані та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну і додаткову літературу, рекомендовану програмою. Як правило, оцінка «Відмінно» виставляється студентам, що засвоїли взаємозв’язок основних понять комплексу дисциплін і їх значення для набуття професії, виявили творчі здібності у розумінні і використанні навчально-програмного матеріалу.
Оцінка «4», «Дуже добре», «В», (82-89 балів) – виставляється студенту, який виявив повні знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану для вивчення у програмі. Як правило, оцінка «Дуже добре» виставляється студентам, що виявили знання системного характеру з комплексу дисциплін і здатні їх самостійно поповнювати під час подальшого навчання та професійної діяльності.
Оцінка «4», «Добре», «С», (74-81 бали) – виставляється студенту, який виявив достатні знання навчально-програмного матеріалу, виконує програмні завдання, вміє працювати з навчальною літературою. Як правило, оцінка «Добре» виставляється студентам, що виявили знання і володіють предметом дисципліни, розуміють їхнє використання на практиці.
Оцінка «3», «Задовільно», «D», (64-73 бали) – виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу, в обсязі, який необхідний для подальшого навчання, справляється з виконанням передбачених програмою завдань, ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою. Як правило, оцінка «Задовільно» виставляється студентам, що допустили помилки при виконанні комплексних контрольних завдань, але володіють необхідними знаннями для усунення помилок під керівництвом викладача.
Оцінка «3», «Посередньо», «Е», (60-63 бали) – виставляється студенту, який виявив певні знання основного навчального матеріалу, здатний працювати над літературою та конспектувати за змістом навчальні тексти. Як правило, оцінка «Посередньо» виставляється студентам, які володіють відносно загальними знаннями з дисципліни.
 Оцінка «2», «Незадовільно», «FX», (35-59 балів) з можливістю повторного складання іспиту виставляється студенту, у якого є прогалини в знаннях навчально-програмного матеріалу, який допустив принципові помилки при виконанні комплексного контрольного завдання.  Як правило, оцінка «Незадовільно» ставиться студентам, які не володіють необхідними знаннями і не можуть усунути допущені помилки без набуття додаткових знань з дисципліни.














Розрахунково-графічне завдання складається з двох частин: теоретичної і практичної. 
Теоретична частина розрахунково-графічного завдання складається з вибору студентом питання для самостійного опрацювання, зміст якого він розкриває в обсязі 10-15 аркушів відповідно до свого номеру за списком у журналі.
У роботі студент зобов'язаний розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел і нормативних актів. Зміст контрольної роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Необхідно показати вміння порівнювати різні підходи до вирішення тих або інших проблем, самостійно робити висновки на підставі досліджуваної літератури, зібраного, опрацьованого й узагальненого матеріалу.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:
1.	Інноваційна сфера як система.
2.	Актуальність формування та постійного вдосконалення національної системи управління нововведеннями.
3.	Інноваційний процес та його значення для розвитку світової економіки.
4.	Циклічність як механізм саморегулювання ринкової економіки.
5.	Теорія «довгих хвиль» М. Д. Кондратьєва та її значення для розвитку світової економіки.
6.	Науково-технічний прогрес та причини, які сприяють його виникненню.
7.	Існуюча правова база інноваційної діяльності та напрями її         вдосконалення.
8.	Поняття інноваційної політики, її мета та завдання на різних рівнях управління.
9.	Інноваційна стратегія як визначальна частина інноваційної політики.
10.	Інноваційний механізм та його значення для формування            державної інноваційної політики.
11.	Функції регулювання інноваційної діяльності на різних рівнях         управління.
12.	Методи реалізації функцій регулювання  інноваційної діяльності в   процесі формування державної інноваційної політики. 
13.	Інноваційний менеджмент та його принципи.
14.	Інноваційна активність та інноваційна  сприйнятливість організацій і підприємств.
15.	Науково-технічний маркетинг та його принципи.
16.	Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності.

17.	Проблеми інноваційної сприйнятливості підприємств та організацій.
18.	Принципи  і методи  прогнозування  науково-технічного розвитку.
19.	Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в Україні.
20.	Вплив децентралізації управління та ринкових перетворень на взаємовідносини у інноваційній сфері.
21.	Трансферт технологій та перспективи його розвитку в Україні. 
22.	Правові форми реалізації науково-технічних розробок.
23.	Методика    визначення    перспективних    векторів    науково-          технічного та інноваційного співробітництва України.
24.	Сучасний стан науково-технічного співробітництва України в межах СНД та перспективи його розвитку.
25.	Заходи з підтримки державою міжнародних науково-технічних проектів.
26.	Стратегія забезпечення  інноваційно-технологічної безпеки України.
27.	Світовий досвід створення та функціонування інтеграційних інноваційних структур (інтеграція науки і виробництва).
28.	Глобальна інформатизація як вираз сутності постіндустріального розвитку.
29.	Державна інформаційна політика, її напрями та засоби вдосконалення.
30.	Лізингове фінансування інноваційної діяльності в Україні.

В практичній частині необхідно розрахувати показники економічної ефективності інноваційного проекту та зробити відповідні висновки по кожному з показників.
Під категорією «економічна ефективність» розуміють відношення результату виробництва (реалізації заходу, інвестиційного проекту, інженерно-технічної розробки) і витрат економічних ресурсів, які його викликали. Інакше кажучи, ефективність – це результативність економічної діяльності, що представляє собою відношення ефекту (результату) до витрат, що спричинили досягнення цього ефекту.
Отримання більшого результату від використання фіксованої величини ресурсів або певного результату від застосування меншої їх кількості означає підвищення економічної ефективності. Вимога підвищення економічної ефективності може бути виражена як необхідність перевищення результатів виробництва над витратами ресурсів, що покаже економічний ефект. Ефект – це результат економічної діяльності, що представляє собою різницю між отриманим доходом і витратами. Економічна ефективність – це відносний показник, а економічний ефект – абсолютний.

Економічна  ефективність  інноваційного  проекту  визначається  розміром  чистого  прибутку,  отриманого  за  рахунок  реалізації  інновації  протягом  життєвого  циклу  проекту.  При  розрахунку  економічної  ефективності  слід  обов’язково  враховувати  зміну  вартості  грошей  у  часі,  оскільки  від  вкладення  інвестицій  до  отримання  прибутку  минає  чимало часу. Тобто, треба враховувати дисконтування – перерахунок вигод і витрат для  кожного  розрахункового  періоду  за  допомогою  норми (ставки) дисконту. Воно ґрунтується на використанні техніки складних процентів. 
Величина суми, яку ми одержимо після реалізації інноваційного проекту:

,                                                                     (1)
де  FV – майбутня вартість.; 
PV – теперішня вартість;
t – порядковий номер року розрахункового періоду;  
r – постійна норма дисконту (у %). 
Всі кількісні показники оцінки економічної ефективності інноваційних проектів поділяють на дві групи:
1) показники, що ґрунтуються на облікових оцінках (не враховують фактор часу);
2) показники, що ґрунтуються на дисконтованих оцінках (враховують фактор часу, для чого використовується процедура дисконтування).
При реалізації проекту виникають розподілені в часі витрати і доходи. Грошовий потік є інтегральним показником, що характеризує сумарний приплив (відплив) грошових коштів за період.
Оскільки вартість грошей у часі змінюється при реалізації протяжних в часі проектів виникає завдання зіставлення справжніх і майбутніх грошових потоків. Дисконтуванням грошових потоків називається приведення їх різночасових (що відносяться до різних періодів) значень до значення на певний момент часу. Основним економічним показником, який використовується при дисконтуванні, є ставка (норма) дисконту r, висловлюване в частках одиниці або у відсотках на рік. За ставку дисконту може прийматися ставка відсотка по довгострокових позиках на ринку капіталу, ставка відсотка, яка сплачується одержувачем позики, ставка рефінансування банком, рівень інфляції та ін.
Дисконтування потоку реальних грошей (готівки) здійснюється шляхом множення значення в t-му періоді на дисконтуючий множник, що розраховується за формулою:
                                       (2)
Коефіцієнт дисконтування () показує різницю між теперішньою та майбутньою вартістю.
Проведемо розрахунок показників економічної ефективності інноваційного проекту.
1. У таблиці 2 наведено параметри економічних показників за варіантами.
Ставка дисконтування за проектом r = 0,10%*
Таблиця 2– Вихідні дані для виконання розрахунково-графічного завдання
Показники	Індекс	Життєвий цикл проекту (Т), років
		1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід, млн. грн.		-	-	1,50*	7,00*	13,00*	13,80*	11,80*	2,30*
Поточні витрати, млн. грн.	Вt	-	-	1,30*	5,00*	7,70*	8,00*	7,00*	2,00*
Капіталовкладення, млн. грн.		1,50	3,00	1,00	-	-	-	-	-
Чистий прибуток, млн. грн.		-	-	1,00	1,30	4,00	4,20	3,10	0,20
Відсотки на позиковий капітал, млн. грн.		0,12	0,39	0,12	-	-	-	-	-
Акціонерний капітал, млн. грн.		1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Власні кошти, млн. грн.		1,10	1,20	1,00	-	-	-	-	-
Позикові кошти, млн. грн.		0,40	1,70	-	-	-	-	-	-
(Вибір варіанту завдання визначається наступним шляхом:
* – студент замість останньої цифри в вихідні дані підставляє останню цифру залікової книжки)

2. Робимо перерахунок показників з урахуванням коефіцієнта дисконтування і результати заносимо в табл. 3.













3. Чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV, або чистий приведений дохід (ЧПД), чистий приведений ефект) – це сума, на яку продисконтовані чисті грошові потоки перевищують продисконтовані інвестиційні витрати за весь термін реалізації інвестиційного проекту. За економічним змістом – це продисконтований прибуток, який отримає інвестор після реалізації інвестиційного проекту.
Визначимо чистий приведений дохід за формулою:
,                                   (3)

де Т – кількість років;
Дt – доходи в t-тий рік; 
Вt – інноваційні витрати в t-тий рік; 
Кt – капітальні вкладення в t-тий рік;
– коефіцієнт дисконтування.
Логіка застосування критерію NРV для оцінки проекту така: якщо 
NРV > 0, то проект є прибутковим і його можна прийняти і у випадку прийняття проекту добробут власників компанії збільшиться;
NРV = 0, то доходи від інноваційного проекту дорівнюють витратам на нього та у випадку прийняття проекту добробут власників компанії не зміниться, але в той же час обсяги виробництва зростуть, тобто компанія збільшиться в масштабах;
NРV < 0, то доходи від інноваційного проекту менше витрат і проект треба відхилити, у випадку прийняття проекту добробут власників компанії зменшиться.
Результати проміжних розрахунків за формулами 3, 4 і 6 доцільно занести в таблицю 4.

Таблиця 4 – Результати проміжних розрахунків











4. Індекс доходності, ІД (Profitability Index, PI, або індекс прибутковості, індекс рентабельності) інноваційного проекту являє собою відношення продисконтованих (приведених) чистих грошових потоків від інноваційного проекту до продисконтованих (приведених на ту ж саму дату) інвестиційних видатків. Він характеризує рівень чистого грошового потоку, що припадає на одиницю інноваційних витрат або характеризує величину доходу на одиницю витрат. Визначається за формулою:
				,                                         	                        (4)
Якщо IД > 1, проект є ефективним, він приймається;
ІД < 1 , проект треба відхилити;
ІД = 1, доходи від інвестиційного проекту дорівнюють витратам.
Таким чином до реалізації можуть бути прийняті проекти з рентабельністю (доходністю), яка буде вища за одиницю.
Чим більшим є значення цього показника, тим вищою є віддача кожної грошової одиниці, інвестованої в інноваційний проект. 

5. Середньорічна рентабельність (Rc) проекту є різновидом індексу доходності (відповідає показнику ROI – Return of Investment), співвіднесена зі строком реалізації проекту і визначає який дохід надає кожна, вкладена в проект гривня інвестицій, тому використовується для порівняння альтернатив інвестицій. Для розрахунку користуються формулою:

											(5)
6. Проста норма прибутку являє собою коефіцієнт річного чистого прибутку на задіяний в інвестиційному проекті капітал. Показує, яка частина інвестиційних витрат відшкодовується на протязі одного року, в якому досягнутий запланований обсяг виробництва та повністю освоєні виробничі потужності. Визначимо просту норму прибутку на інвестиційні витрати за формулою:
			,					(6)	де ЧПt – чистий прибуток в t-тий рік;
Pt – відсотки на позиковий капітал в t-тий рік.						R показує ступінь прибутковості інвестицій в інноваційний проект. При порівнянні розрахованої величини норми прибутку з мінімальним або середнім рівнем прибутковості інвесторові стає ясно, чи доцільний подальший аналіз інвестиційного проекту.

7. Розрахуємо просту норму прибутку на акціонерний капітал (Ra) за формулою:
					,                             		                (7)
де Кat – акціонерний капітал в t-тий рік.

8. Розрахуємо коефіцієнт фінансової автономії проекту (Кфа) – характеризує відношення власного капіталу до загальної суми капіталу організації:
					,				  	(8)
де ВКt – власні кошти; 
Zt – позикові кошти.
Коефіцієнт фінансової автономності проекту характеризує його фінансову міць і повинен бути більше одиниці.

9. Більш широке поширення, ніж розрахунок показника норми прибутку на інвестиції отримав метод розрахунку терміну окупності. Термін окупності інвестицій (Ток) – це кількість періодів, за які інвестиційні витрати на інноваційний проект повністю перекриються доходами від цього проекту. Визначимо період окупності проекту за наступною формулою:

							      			(9)

Якщо розрахований період окупності менше максимально прийнятного, то проект приймається, якщо ні – відкидається. 
Крім вищезазначених методів існує різноманіття інших методів оцінки проектів, розгляд яких в ході виконання даної розрахунково-графічної роботи не передбачено.
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